





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Varování obyvatelstva  v rámci protipovodňových opatření
Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav zabezpečení varování a informování obyvatelstva
jako součásti protipovodňových opatření se zaměřením na bleskové  povodně v Olomouckém kraji.
Práce bude zaměřena na analýzu současného stavu v Olomouckém kraji. Porovnání tohoto stavu s se
srovnatelnými regiony jak v ČR, tak ve světě. Výsledkém práce bude optimalizace současného stavu
varrování a informování obyvatelstva pro případ povodní v Olomouckém kraji.
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